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Michaël Zicola
1 Résumé de la thèse en Sociologie et anthropologie sociale 
2 présentée à l’Université d’Orléans1 le 06 décembre2005
3 Membres  du  jury : MM  Pierre-André  Dupuis  (président),  Benoît  Grison   (directeur), 
Tobias Hevor, Jean-Paul Resweber (co-directeur), Gérard Lemaine (rapporteur). 
4 L'objet  de  cette  recherche  concerne  un  petit  groupe  de  sujets  handicapés  :  "des
stigmatisés".
5 L'histoire du cas Marie a été pour nous l'analyseur, le catalyseur et aussi le révélateur de
notre dynamique de recherche. Le chercheur doit être impliqué dans le monde où il vit.
Cette posture face aux existences singulières rencontre justement l'objet et fait thèse. 
6 La phénoménologie nous permet de porter un autre regard sur la personne handicapée,
non pas pour remplacer les sciences de l'homme mais pour revisiter leurs problématiques
les concernant.
7 C'est  aussi  une  recherche  qui  se  situe  dans  plusieurs  champs  disciplinaires  :  la
microsociologie et l'ethnographie clinique. C'est enfin une visée transdisciplinaire dans la
mesure où tout va partir du sujet et revenir à lui. 
8  Décrire,  observer  et  ensuite  analyser  les  paroles  et  les  écrits  de  ceux à  qui  "on ne
demande presque jamais rien"; voilà posée notre problématique de recherche.
9 Nous faisons l'hypothèse que des mondes se côtoient et s'ignorent mutuellement. Il nous
faut  les  décrire,  les  connaître  afin  d'en  tirer  un  bénéfice  sociologique.  Nous  devons
découvrir et explorer de nouvelles pistes pour qu'émergent de nouveaux savoirs.
10 Compte tenu des difficultés rencontrées par les personnes handicapées, la méthodologie
épistolaire sera privilégiée pour le recueil de données sur le corps, le cri, le cœur : les
trois "C".
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11 La durée de ce travail s'est déployée sur trois années afin de vraiment approfondir les
concepts avec nos sujets par des communications et des échanges s'inscrivant dans un
temps non contraint. 
12 Living a handicap or a disability on a daily basis. A microsociological study
13  The  object  of  this  research is  related to  a  tiny  group of  handicapped and disabled
subjects: "stigmatized" people. The case of "Marie" was, as far as we are concerned, the
analyzer, the catalyst and the revealing factor our dynamics of research. The researcher
must be implied in the world where he lives.
14 That position facing singular and "extraordinary" lives is the object of our study and the
basis of our doctoral dissertation.
15 Phenomenology  enables  us  to  cast  another  glance,  to  have  other  points  of  view on
handicapped and disabled persons as well as on people with sensorial impairments but
does not replace social sciences but thanks to it we can have now new perceptions of the
dilemma. 
16 This research has also many other topical backgrounds: the sociology of minorities as
well  as the ethnology of individuals experiencing different life environments.  At last,
these cross-topical approaches of this dissertation have a one and only goal ever since the
study will first deal with the subjects and finally end with them. 
17  Describing, observing and analyzing verbal and written words and works of handicapped
and disabled subjects; here is the bases of our research.
18 We assume that these two worlds (the spheres of the "ordinary" and "extraordinary"
people) live closely together but without actually mixing with one another. We should
describe them ; discover them so as to take advantage of a new sociological approach and
benefit: a new knowledge.
19 As  regards  to  the difficulties  encountered  by  disabled  and  handicapped  persons,
epistolary methodology will  be privileged for the collection of  data on the body,  the
shout, the heartfelt feelings and cognition.
20 That work will last from three years in order to look further and deeper into the concepts
with our subjects without any time constraint.
21 Mots clefs 
22 Microsociologie - handicaps - quotidien - interdisciplinarité - parcours de vie - écriture -
ethnographie clinique. 
NOTES
1. Laboratoire AMCO : activité motrice et conception ergonomique
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